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บทคัดย่อ 
แนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกของประเทศสิงคโปร์เป็นส่วนหนึÉงของชุดโครงการวิจัยเรืÉอง แนวทาง        
การส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship): ประสบการณ์นานาชาติ มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพืÉอศึกษาแนว
ทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกในต่างประเทศทีÉมีแนวทางการปฏิบัติทีÉดี 2. เพืÉอวิเคราะห์แนวทางทีÉเกีÉยวข้องกับการ
สง่เสริมความเป็นพลเมืองโลกของไทย และ 3. เพืÉอนําเสนอข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกทีÉเหมาะสม
กบับริบทของไทย โดยมีประเทศทีÉเป็นกรณีศกึษา ได้แก่ สหรัฐอเมริกา องักฤษ เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(เขตบริหารพิเศษฮ่องกง) และสงิคโปร์ การวิจยัในครั Êงนี Êใช้การวิจยัแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) โดยใช้การวิจัย
เอกสาร การวิจยัเชิงสาํรวจ การสมัภาษณ์ และการสนทนากลุม่ ผลการวิจยัพบว่าแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก
ของสงิคโปร์ คือ รัฐมีนโยบายชัดเจน ขับเคลืÉอนด้วยหลกัสตูรระดับชาติ ซึÉงประกอบด้วย (1) เป้าหมาย/เนื Êอหาของรายวิชา
ต่าง ๆ เช่น คณุลกัษณะทีÉพงึประสงค์ของผู้ เรียนแต่ละรายวิชา เนื ÊอหาเริÉมจากเรืÉองใกล้ตัวขยายไปยังเรืÉองไกลตัว (2) วิธีการ
สอนใช้การสอนแบบเน้นกระบวนการ (Process-based Approach) ได้แก่การสอนแบบเน้นการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม 
(Cultural Transmission Approach)และ (3) วิธีการประเมินผล ใช้การประเมินแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลางและแบบใช้
โรงเรียนทั Êงระบบ (Student Centric & Whole School Approach) ส่วนบทเรียนสําหรับไทยคือประเทศไทยควรมีเป้าหมาย
ชาติและนโยบายชัดเจน มีการปรับปรุงหลกัสตูรทั Êงระบบ การขับเคลืÉอนความเป็นพลเมืองโลกต้องทันสถานการณ์ มีแนว
ปฏิบติัทีÉเป็นมาตรฐานของประเทศและมีการทํางานแบบมีสว่นร่วมของทกุฝ่ายทีÉเกีÉยวข้องอย่างจริงจงั เป็นต้น 
คําสําคัญ: ความเป็นพลเมืองโลก, แนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก, สงิคโปร์ 
 
ABSTRACT 
 Guidelines to promote global citizenship in Singapore is part of the research project ‘Guidelines to 
Promote Global Citizenship: Experiences from International’. The objectives of the research are 1. to study 
guidelines to promote global citizenship in best practice countries 2. to analyze guidelines that relate to the 
promoting of global citizenship in Thailand, and 3. to propose guidelines to promote global citizenship appropriate 
for Thailand. Case study of the research projectcountries are USA, England, the Commonwealth of Australia, 
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China, and Singapore.This research used 
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mixed methods: -documentary research, survey research, interview and focus group discussion. This research 
found that Singapore guidelines to promote global citizenship arethe government has clear policy and drive by 
national curriculum that comprise of (1) goal/content (2) teaching methods and (3) evaluation. Lesson learned 
for Thailand are has clear goal and policy, improve whole curriculum, up to date, has standard practice, and 
has strong cooperation, etc. 
Keywords: Global citizenship, Guidelines to promote global citizenship, Singapore 
 
บทนํา 
 การสร้างความเป็นพลเมืองและความเป็นพลเมืองโลกเป็นประเด็นทีÉได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในระดับ
นานาชาติ องค์การสหประชาชาติโดยนายบัน คี มูน (Ban Ki-moon) เลขาธิการสหประชาชาติได้มีแถลงการณ์ในหัวข้อ 
“Global Education First Initiative: GEFI” ต่อทีÉประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General 
Assembly) ครั ÊงทีÉ 67 ประจําปี พ.ศ.2555 ทีÉนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาเมืÉอวันทีÉ 26 กันยายน พ.ศ.2555 โดยให้ประเทศ
สมาชิกถือเป็นคํามัÉนสญัญาร่วมกนัว่าจะร่วมกนัเสริมสร้างความเป็นพลเมืองโลกควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้เข้า
โรงเรียน และการปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้ โดยตั Êงเป้าหมายให้ดําเนินการตั Êงแต่ปี พ.ศ.2558เป็นต้นไป (UNESCO, 
2014,Online) หลังจากนั Êนได้จัดการประชุมในเรืÉองนี Êเป็นระยะ การประชุม Second UNESCO Forum on Global 
Citizenship Education Building Peaceful and Sustainable Societies: Preparing for Post-2015 ระหว่างวันทีÉ 28-30 
มกราคม พ.ศ.2558 มีเป้าหมายทีÉจะอภิปรายเรืÉองการศึกษาสร้างความเป็นพลเมืองโลกในช่วงการพัฒนาหลงั พ.ศ.2558 
หรือ Post-2015 Development สาเหตุทีÉองค์การสหประชาชาติให้ความสําคัญในเรืÉองการสร้างความเป็นพลเมืองโลกเป็น
เพราะเห็นว่าประเด็นปัญหาต่าง ๆ ทีÉเกิดขึ ÊนในโลกศตวรรษทีÉ 21 มีความเชืÉอมโยงกันและส่งผลต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ 
การศกึษาจะผลติเฉพาะพลเมืองของประเทศใดประเทศหนึÉงไม่ได้อีกต่อไปแต่จะต้องผลิตพลเมืองทีÉมีความเป็นพลเมืองโลก 
ทีÉสามารถอยู่ร่วมกัน รู้คิด รู้กระทํา เพืÉอโลกในภาพรวม เป็นผู้ มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะค่านิยม และทัศนคติทีÉจําเป็น
สาํหรับการสร้างสงัคมทีÉมีความเป็นธรรม มีสนัติ มีขันติ และเป็นสงัคมแห่งโอกาสทีÉเท่ากันหรือสงัคมแห่งการอยู่เย็นเป็นสขุ
ร่วมกัน (Inclusive Society) ซึÉงท้ายทีÉสดุจะนําไปสู่การพัฒนาทีÉยัÉงยืน (Sustainable Development) (UNESCO, 2014, 
Online) 
 สาํหรับสงิคโปร์ซึÉงเป็นประเทศทีÉเป็นกรณีศึกษาให้ความสําคัญกับความเป็นพลเมืองโลก ย้อนไปในอดีตนับตั Êงแต่
นายล ีกวน ย ูเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกพฒันาให้สิงคโปร์ก้าวขึ Êนมาเป็นรัฐทีÉมีบทบาทอย่างสงู ยิÉงในทางเศรษฐกิจของโลก
มิได้อยู่ทีÉเพียงแต่การสร้างระบบการเมืองทีÉมีเสถียรภาพ (Political Stability) เท่านั Êน ยังได้นําทรัพยากรทีÉสําคัญคือทรัพยากร
บคุคลขึ Êนมาเจียระไนให้มีความเป็นพลเมืองสูพ่ลเมืองโลกทีÉมีศกัยภาพในการปฏิบัติงานกับทุก ๆ ชาติในโลก วาทะทีÉนายลี กวน 
ยเูคยประกาศไว้เปรียบเสมือนเข็มทิศในการสร้างประเทศก็คือ“การปลูกฝังความคิดและความเชืÉอประชากรของเขาเพืÉอให้
ประชากรของเขาเชืÉอในเรืÉองทีÉจะนําประเทศสิงคโปร์ก้าวพฒันาไปสู่ประเทศทีÉเจริญและศิวิไลซ์ใครทีÉมาขัดขวางแนวความเชืÉอ
นีÊ เขาจะขดัขวางและต่อสูก้บัคนเหล่านัÊนจนถึงทีÉสดุเพราะความคิดและความเชืÉอในสิÉงทีÉคิดนีÊไม่สามารถสร้างขึÊนมาได้ภายใน
วนัเดียวแต่ถา้มาถูกทําลายโดยคนบางกลุ่มในเพียงวนัเดียวประเทศของเขาก็จะไม่มีศกัยภาพในการแข่งขันกับประเทศอืÉน ๆ ได้” 
(somchart Jasrichai, n.d.) สงิคโปร์มีวิธีการอย่างไรในการสร้างประเทศท่ามกลางความหลากหลายทางเชื Êอชาติไม่มีแม้แต่
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้กลายเป็นประเทศทีÉสามารถมีการพัฒนาได้มากทีÉสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รัฐบาล           
จึงจําเป็นต้องหาวิธีหรือเครืÉองมือ ในการสร้างความกลมเกลียวท่ามกลางความหลากหลายของแต่ละเชื Êอชาติทั Êงย ังต้อง
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คํานงึถงึความอยู่รอดของประเทศชาติในอนาคตและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปด้วยทําให้การศึกษากลายเป็น
เครืÉองมือสําคัญของรัฐบาลในการปลกูฝังให้ประชาชนภายในรัฐเป็นพลเมืองทีÉดี ตามแนวความคิดทีÉรัฐบาลต้องการหรือ
วางแผนไว้โดยผ่านนโยบายการศกึษา หลกัสตูร รวมทั Êงตําราหรือแบบเรียนโดยเฉพาะในวิชาสงัคมศึกษา ประวัติศาสตร์ และ
หน้าทีÉพลเมืองทีÉเป็นตัวช่วยในการทําหน้าทีÉขัดเกลาเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นไปตามทีÉรัฐบาลกําหนดไว้ผ่านแบบเรียนทีÉอยู่
ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการของรัฐบาลสิงคโปร์ทีÉเป็นส่วนสําคัญในการควบคุมดูแลเนื Êอหาภายใน
แบบเรียนจําเป็นต้องสอดคล้องกับความต้องการของสภาพสังคมและนําไปสู่การสร้างการยอมรับและเข้าใจในความ
หลากหลายของแต่ละกลุม่เชื Êอชาติ (Palida Bhuddaprasert, 2013, online) การศึกษาในระบบเริÉมจากระดับประถมศึกษา 
สาํหรับการศกึษาระดบัก่อนประถมศกึษา เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 1-3 ปี ซึÉงไม่ถือเป็นการศึกษาภาคบังคับ 
กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ กําหนดแนวทางและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด โดยมีกระทรวงพัฒนาชุมชน (Ministry of 
Community Development: MCD) ดูแลรับผิดชอบศูนย์เด็กปฐมวัย (Childcare Center) และกระทรวงศึกษาธิการดูแล
โรงเรียนอนุบาล (Kindergarten) การศึกษาของสิงคโปร์มีจุดมุ่งหมายทีÉจะช่วยสนับสนุนให้นักเรียนสามารถค้นพบปัญญา
และศกัยภาพของตน และรู้จักพัฒนาความใฝ่เรียนใฝ่รู้ไปจนตลอดชีวิต (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553, น.94-
95,101-102) 
ในการศึกษาวิจัยประเทศทีÉเป็นกรณีศึกษาในครั Êงนี Ê จะเป็นการศึกษาการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกในระดับ
การศึกษาขั Êนพื ÊนฐานซึÉงนําไปสู่การข้อเสนอแนะเพืÉอส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) ทีÉเหมาะสมกับ
ประเทศไทยต่อไป1ดงัวตัถปุระสงค์การวิจยัประเทศทีÉเป็นกรณีศึกษา คือ 1) เพืÉอศึกษาแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมือง
โลกในประเทศสงิคโปร์ และ 2) เพืÉอนําเสนอข้อเสนอแนวทางการสง่เสริมความเป็นพลเมืองโลกทีÉเหมาะสมกบับริบทของไทย 
 
วัตถุประสงค์การวจัิย 
วัตถุประสงค์ของชุดโครงการวิจัย เรืÉอง แนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship): 
ประสบการณ์นานาชาติ คือ 1) เพืÉอศกึษาแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกในต่างประเทศทีÉมีแนวทางการปฏิบัติทีÉดี 
2) เพืÉอวิเคราะห์แนวทางทีÉเกีÉยวข้องกบัการสง่เสริมความเป็นพลเมืองโลกของไทย และ 3) เพืÉอนําเสนอข้อเสนอแนวทางการ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกทีÉเหมาะสมกับบริบทของไทย อย่างไรก็ตาม เนืÉองจากบทความฉบับนี Êเป็นการนําเสนอ
ผลการวิจยัเฉพาะประเทศสงิคโปร์ คือ แนวทางการสง่เสริมความเป็นพลเมืองโลกของประเทศสงิคโปร์ จึงนําเสนอผลการวิจัย
ตามวัตถุประสงค์สองข้อ คือ เพืÉอศึกษาแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกของประเทศสิงคโปร์ และเพืÉอนําเสนอ
ข้อเสนอแนวทางการสง่เสริมความเป็นพลเมืองโลกทีÉเหมาะสมกบับริบทของประเทศไทย 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
วิธีดําเนินการวิจัยเพืÉอศึกษาแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกของประเทศสิงคโปร์ ใช้การวิจัยเอกสาร 
เอกสารทีÉศกึษา ได้แก่ เอกสาร บทความทางวิชาการและบทความวิจัยเกีÉยวกับนโยบาย หลกัสตูร ของกระทรวงศึกษาธิการ 
สถาบันครุศึกษาแห่งชาติ โรงเรียน และนักวิชาการทีÉเกีÉยวข้องกับประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์โดยศึกษาเอกสารตั Êงแต่ปี พ.ศ.
2527-2558 โดยมีกรอบประเด็นทีÉศกึษา คือ 1) การสง่เสริมความเป็นพลเมืองโลกของประเทศทีÉศึกษา ได้แก่ นโยบายของรัฐ
                                               
1
ชุดโครงการวจิัย เรืÉอง แนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship)  :ประสบการณ์นานาชาติ  หัวหน้าโครงการวิจัย คือ ศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมอืง และ
นักวิจัยร่วม คือ ผศ.ดร.วลัย อิศรางกรู ณ อยธุยา Assoc.Prof. Alexander W. Wiseman, Ph.D. ผศ.ดร.เฟืÉ องอรุณ ปรีดีดิลก ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ และ 
รศ. ดร.อาชัญญา รัตนอบุล 
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นโยบายของหน่วยงานทีÉเกีÉยวข้องหลกัสตูรการศกึษาระดบัชาติ 2) การสง่เสริมความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษาประเทศ
ทีÉศกึษาได้แก่ นโยบายของโรงเรียนหลกัสตูรและเนื Êอหาวิชาในระดบัการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน การเรียนการสอน การประเมินผล 
และ 3) การส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกของเครือข่ายในประเทศ/นอกประเทศเครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึก
ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื Êอหา และใช้การสนทนากลุ่ม ผู้ ทรงคุณวุฒิทีÉมีเชีÉยวชาญเกีÉยวกับการศึกษาของ
ประเทศสิงคโปร์จํานวน 5 คนเครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย คือ แนวทางในการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์
เนื Êอหา (Con Analysis) โดยการจดัประเภท และการสรุปย่อ 
สว่นวตัถปุระสงค์เพืÉอนําเสนอแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกทีÉเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยใช้
การวิจยัเชิงสาํรวจเพืÉอสาํรวจความเห็นเกีÉยวกบัการสง่เสริมความเป็นพลเมืองโลกของประเทศไทย แบบสํารวจแบ่งเป็น 4 ส่วน 
คือ ตอนทีÉ 1 ข้อมูลทัÉวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนทีÉ 2 ความเห็นเกีÉยวกับคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองโลกของคนไทย 
แบ่งเป็น4 หัวข้อใหญ่ ได้แก่ 1) ความรู้และความเข้าใจ (Knowledge) 2) การรู้/รู้เท่าทัน (Literacy) 3) ทักษะ (Skills) และ   
4) ค่านิยมและทศันคติ (Value and Attitudes) ตอนทีÉ 3 ความเห็นเกีÉยวกับแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกของ
ประเทศไทย และตอนทีÉ 4 ความเห็นเพิÉมเติม ในการวิเคราะห์ข้อมลู คณะผู้ วิจัยจึงได้แจกแบบสอบถามแบบเฉพาะเจาะจง
กบัครู อาจารย์ และผู้บริหารสถานศกึษาขั Êนพื ÊนฐานทีÉยินดีให้ความร่วมมือ จํานวน 52 คนในตอนทีÉ 1 วิเคราะห์ข้อมูลใช้การ
หาค่าเฉลีÉยและวิเคราะห์เนื Êอหา ส่วนในตอนทีÉ 2 และ 3 ใช้การหาค่าความต้องการจําเป็น (Needs Assessment) เพืÉอ
ประเมินความต้องการจําเป็นซึÉงเป็นกระบวนการประเมินเพืÉอกําหนดความแตกต่างของสภาพทีÉเกิดขึ ÊนกับสภาพทีÉควรจะเป็น  
โดยใช้สตูร Priority Needs Index (PNI)2(Lane, Crofton,& Hall (1983 Citing Witkin, 1984)สําหรับคําถามปลายเปิดใน
ตอนทีÉ 4  ใช้การวิเคราะห์เนื Êอหาโดยการจดัประเภท และการสรุปย่อ  หลงัจากวิเคราะห์แบบสํารวจแล้ว ผู้ วิจัยได้นําผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลมาจัดประชุมระดมความคิดผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นักวิชาการ ครู อาจารย์ และศึกษานิเทศก์ เพืÉอนําเสนอ       
แนวทางการสง่เสริมความเป็นพลเมืองโลกทีÉเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยอีกครั Êง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม
ระดมความคิดจํานวน 31 คน 
 
ผลการวจัิย 
1. บริบทของประเทศและคุณลักษณะทีÉพึงประสงค์ของพลเมือง 
สงิคโปร์เป็นประเทศทีÉมีประชากรหนาแน่นทีÉสดุในภูมิภาคและเป็นประเทศเล็กทีÉสดุในภูมิภาค มีจํานวนประชากร
ประมาณร้อยละ 4.24 ล้านคน ประกอบด้วยชาวจีนร้อยละ 76.5 ชาวมาเลย์ร้อยละ 13.8 ชาวอินเดียร้อยละ 8.1 และอืÉน ๆ 
ร้อยละ 1.6 (Office of the National Council, 2010, p.94-95) 
Ministry of Education, Singapore (2010) ได้กําหนดผลลพัธ์ทางการศึกษาทีÉพึงประสงค์ (Desired Outcomes 
of Education: DOE) สาํหรับนกัเรียนทีÉเรียนในระบบโรงเรียน คือ 
1) มัÉนใจในตนเอง (Confident Person) หมายถึง เป็นผู้ทีÉสามารถรับรู้อย่างเข้มแข็งว่าอะไรถูกอะไรผิด
สามารถปรับตวั มีความยืดหยุ่น รู้จักตนเอง เข้าใจว่าจะต้องตัดสินใจอย่างไรคิดอย่างอิสระและมีวิจารญาณ และสามารถ
สืÉอสารอย่างมีประสทิธิภาพ 
2) สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-directed Learner) หมายถึง เป็นผู้ทีÉสามารถตั Êงคําถาม สะท้อนกลบั 
มีความอตุสาหะ และมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน 
                                               
2
การหาค่าความต้องการจําเป็น (Needs Assessment) เพืÉอประเมินความต้องการจําเป็นซึÉงเป็นกระบวนการประเมินเพืÉอกําหนดความแตกต่าง
ของสภาพทีÉเกิดขึ ÊนกบัสภาพทีÉควรจะเป็น  โดยใช้สตูร Priority Needs Index (PNI) 
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3) เป็นผู้อุทิศตนอย่างกระตือรือร้น (Active Contributor) หมายถึง เป็นผู้ทีÉสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสทิธิภาพในกลุม่ สร้างนวตักรรม สามารถริเริÉมสิÉงใหม่ สามารถประเมินความเสีÉยง และมุ่งสูค่วามเป็นเลศิ  
นอกจากนี Ê Ministry of Education, Singapore (2009) ได้กําหนดผลลพัธ์การเรียนรู้หลกัทางการศึกษา (The Key 
Stage Outcomes of Education) ทั Êงในระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษา และหลงัมธัยมศกึษา โดยในระดับหลงัมัธยมศึกษา
ระบไุว้ว่า ผู้สาํเร็จการศึกษาควรมีความภาคภูมิใจในความเป็นคนสิงคโปร์และเข้าใจความสมัพันธ์ระหว่างสิงคโปร์กับโลก 
(At the end of Post-Secondary education, students should be proud to be Singaporeans and understand 
Singapore in relation to the world) 
2. การส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกของสิงคโปร์ 
  2.1 นโยบายของรัฐ 
นโยบายของสงิคโปร์ทีÉสง่เสริมความเป็นพลเมืองโลก ได้แก่ โรงเรียนนักคิด ชาติแห่งการเรียนรู้ (Thinking 
Schools, Learning Nation) และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2000 
นโยบาย “โรงเรียนนักคิด ชาติแห่งการเรียนรู้ (Thinking School, Learning Nation: TSLN)” ส่งผล
ต่อการปฏิรูปสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ รวมถงึนกัเรียน ครู ผู้ปกครอง คนทํางาน บริษัท องค์กรชุมชน และรัฐบาล นโยบายนี Ê
สง่ผลต่อการอดุมศกึษาของประเทศการปฏิรูประบบการศึกษาในครั Êงนี Êตั Êงเป้าหมายและกําหนดวิสยัทัศน์ว่า “โรงเรียนนัก
คิด ชาติแห่งการเรียนรู้ (Thinking School, Learning Nation: TSLN)” ซึÉงส่งผลต่อการปฏิรูปสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
รวมถึงนักเรียน ครู ผู้ ปกครอง คนทํางาน บริษัท องค์กรชุมชน และรัฐบาล และยังส่งผลต่อการอุดมศึกษาของประเทศ
(Chan& Ng, 2008, Online) โดยมีการตั Êงเป้าหมายทีÉจะเป็น “บอสตันแห่งเอเชีย (Boston of Asia)” (Teo, 2000,Online) 
สอดคล้องกบัทีÉ Rossi  and Ryan (2006, Online) ระบไุว้ว่านโยบายดงักลา่วนี Êเป็นจดุเริÉมต้นของการปฏิรูปการเปลีÉยนแปลง
ทางการศึกษาเพืÉอทีÉจะตอบสนองทิศทางของสภาพเศรษฐกิจโลก รวมถึงโครงสร้างพื ÊนฐานทีÉเกิดขึ Êนจากสังคมการเมือง
ท้องถิÉน (Local Sociopolitical) และความจําเป็นทางอดุมการณ์ทางด้านวฒันธรรม (Cultural Ideological Needs)  
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2000 เกิดจากการระดมความคิดของผู้บริหารจากภาครัฐและภาคธุรกิจ 
และจากการวิจยัเกีÉยวกบัการเพิÉมความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ มุ่งทีÉจะ
พฒันาสิงคโปร์ไปสู่การเป็น  "เกาะแห่งปัญญา(Intelligent Island)” ซึÉงหมายถึง การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว เป็นเมืองทีÉมี
เอกลักษณ์ และเป็นสงัคมทีÉมีวัฒนธรรม หัวใจสําคัญของนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2000 คือ การเชื É อมโยง
หน่วยงานรัฐ ธุรกิจเอกชน โรงงาน สถาบันการศึกษา และครัวเรือนทุกแห่งเข้าด้วยกันด้วยเครือข่ายใยแก้วนําแสง 
(Fiber Optic Cables) และเครือข่ายการสื É อสารไร้สาย (Wireless) (Fuangarun Preededilok,2015, p.1-2) 
  2.2 หน่วยงานทีÉเกีÉยวข้องและภารกิจของหน่วยงาน 
หน่วยงานทีÉส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันการศึกษาแห่งชาติ 
(National Institute of Education: NIE)  
กระทรวงศึกษาธิการทําหน้าทีÉในการชี Êนํานโยบายการศึกษาไปสร้างระบบและนําไปปฏิบัติ กระทรวงฯ  
จะควบคมุการพฒันาและการบริหารให้กบัรัฐบาล การได้รับความช่วยเหลอืจากรัฐ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม วิทยาลยั 
และสถาบนักลางการศึกษา (Centralised Institute) รวมถึงโรงเรียนเอกชน หน่วยงานของกระทรวงฯ ทีÉรับผิดชอบเกีÉยวกับ
หลกัสตูร คือ Curriculum Planning and Development Division และ Curriculum Policy Office (Chanita Rulcspollmung, 
et al, p.319) 
NIE มีหน้าทีÉในการผลติครูสอนในโรงเรียน พัฒนาครู และวิจัยทางการศึกษา ปัจจุบันเปิดสอนหลกัสตูร
ทั Êงในระดบัประกาศนียบตัร ปริญญาบณัฑิต และบัณฑิตศึกษาด้านการผลิตครู เช่น NIE มีสถาบัน (Academic Group) คือ
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Humanities and Social Studies Education (HSSE) ซึÉงจัดการเรียนการสอนในโปรแกรมทีÉเกีÉยวข้องกับการส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองโลก รวมถงึงานวิจยัด้วย (NIE, n.d.a, n.d.b,Online) 
  2.3 หลักสูตรระดับชาต ิ
จากนโยบายต่าง ๆ ข้างต้น สงิคโปร์จงึมีแนวปฏิบติัในการสง่เสริมความเป็นพลเมืองในระดับประถมและ
มธัยมศกึษาซึÉงเป็นความร่วมมือระหว่างครูและผู้ปกครอง ผ่านระบบโรงเรียนโดยมีการกําหนดหลกัสตูรทีÉจะเป็นเครืÉองมือใน
การส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกของเด็กและเยาวชน ได้แก่ Civics and Moral Education (CME), Character and 
Citizenship Education (CCE), Social Studies (SS)และ Combined Humanities โดยหน่วยงานCurriculum Planning 
and Development Division และ Curriculum Policy Office กระทรวงศกึษาธิการ มีหน้าทีÉในการสร้าง พัฒนา นําหลกัสตูร
ไปใช้ และประเมินผลการใช้หลกัสตูร ในคู่มือหลกัสตูรจะประกอบด้วย เป้าหมาย/เนื Êอหา วิธีการสอน และวิธีการประเมินผล 
รวมถงึรายละเอียดต่างๆ ทีÉจําเป็นดงัตวัอย่างเช่น 
1) เป้าหมาย/เนื Êอหา 
      CME มีเป้าหมายให้ผู้ เรียนมีคณุลกัษณะทีÉดีประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ ความรู้เกีÉยวกับ
ศีลธรรม (Moral Knowing) ความเชืÉอเกีÉยวกับศีลธรรม (Moral Feeling) และพฤติกรรมทีÉแสดงถึงศีลธรรม (Moral Action) 
โดยเริÉมจากสิÉงแวดล้อมทีÉอยู่ใกล้ตัวมากทีÉสดุคือ ครอบครัว (Family) ขยายไปยังโรงเรียน (School) ชุมชน (Community) 
ประเทศชาติ (Nation) และโลก (World) โดยมีการกําหนดขอบเขตเนื Êอหาแต่ละระดบัชั Êนไว้ชดัเจน 
  CCE มีเป้าหมายทีÉเน้นการเชืÉอมต่อค่านิยมหลกั (Core Values) สมรรถนะทางสงัคมและอารมณ์ (Social 
and Emotional Competencies) และการเป็นพลเมืองทีÉ รู้เท่าทัน (Civic Literacy) การตระหนักถึงโลก (Global 
Awareness) และมีทักษะข้ามวัฒนธรรม (Cross-cultural Skills) เนื Êอหามีคําถามหลกั (Key Questions) ประกอบด้วย 6 
ขอบเขต (Domain)  ได้แก่ 1) ตนเอง (Self) 2) ครอบครัว (Family)  3)  โรงเรียน (School) 4) ชุมชน (Community)                   
5) ประเทศชาติ (Nation) และ 6) โลก (World) 
  SSมีเป้าหมายในการเตรียมนักเรียนให้เป็นพลเมืองในอนาคตด้วยการช่วยให้นักเรียนเข้าใจความ
เชืÉอมโยงถงึกนัระหว่างสงิคโปร์และโลกมากขึ Êน และมีความชืÉนชมความซบัซ้อนประสบการณ์ของมนุษย์ เนื Êอหาของหลกัสตูร
นี Êอยู่ภายใต้ขอบเขตผลสมัฤทธิ Í การเรียน 3 ด้าน คือ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และค่านิยม (Values) ซึÉงนักเรียน
จะได้รับการพฒันาเพืÉอให้เป็นพลเมืองทีÉมีข้อมลูข้อสาร มีความห่วงใย และมีสว่นร่วมในมมุมองทีÉมีต่อโลก (Global Outlook) 
  2) วิธีการสอน 
    CME ใช้การสอนแบบเน้นกระบวนการ (Process-based Approach) ได้แก่ การสอนแบบเน้นการเล่า
เรืÉอง (Narrative Approach) การสอนแบบเน้นการใคร่ครวญ (Consideration Approach) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ 
(Experiential Learning Approach) การเรียนแบบพัฒนาความรู้ (Cognitive Development Approach) และการสอนแบบ
เน้นการปรับด้วยความกระจ่างในค่านิยม (Modified Values Clarification Approach) 
CCE วิธีการสอนใช้กลุ่มทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Theories) ซึÉงเป็นทฤษฎีทีÉว่าด้วยการ
สร้างความรู้ของผู้ เรียนเน้น ‘ทําไม (why)’ และ ‘อย่างไร (how)’ แทน ‘อะไร (what)’ ครูจดัการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอน
แบบเน้นกระบวนการ (Process-based Approaches) 
SS วิธีการสอนใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Approach) สอนด้วยการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์การสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Learning) และการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) SS ช่วยให้
นักเรียนเข้าถึงและเข้าใจความรู้ทีÉเกีÉยวข้อง พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Skill) และทักษะ
กระบวนการคิดไตร่ตรองทวนสอบ (Reflective Thinking Skill) รวมทั ÊงชืÉนชมมมุมองทีÉหลากหลาย (Multiple Perspectives) 
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3) วิธีการประเมินผล 
      CME ใช้การประเมินผลย่อย (Formative Assessment) ได้แก่ การประเมินผลจากแฟ้มสะสมงาน 
(Portfolio Assessment) การเขียนบันทึก (Journaling) การสะท้อนคิดด้วยตนเองของนักเรียน (Pupil’s self-reflection)  
การประเมินด้วยตนเอง และผู้อืÉน (Self and Peer Evaluation) การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) โครงงาน (Project 
Work) และการเรียนรู้ด้วยการบริการสงัคม (Service Learning)  
CCE ใช้การประเมินแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลางและแบบใช้โรงเรียนทั Êงระบบ (Student Centric & 
Whole School Approach) ได้แก่การประเมินด้วยตนเอง (Self-assessment) การประเมินด้วยผู้อืÉน (Peer-assessment) 
และการประเมินด้วยครู (Teachers-assessment) 
SS ใช้การประเมินผลย่อย (Formative Assessment) และการประเมินผลสรุป (Summative Assessment) 
3. การส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกในสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
โรงเรียนทีÉศึกษาในครั Êงนี Êแบ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ได้แก่ Zehenghua Primary School, East Coast 
Primary School และ Yio Chu Kang Primary School ส่วนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ Zhenghu Secondary 
School, Balestier Hill Secondary School และ Unity Secondary School โรงเรียนเหล่านี Êจะจัดการเรียนการสอนโดยยึด
คู่มือหลกัสตูรในวิชา Civics and Moral Education (CME), Character and Citizenship Education (CCE), Social 
Studies (SS) เป็นหลกั ประกอบด้วย เป้าหมาย/เนื Êอหา วิธีการสอน และวิธีการประเมินผล แต่สามารถจัดกิจกรรมเสริมทีÉ
ส่งเสริมได้ เช่น East Coast Primary School กิจกรรมต่างๆ ทีÉส่งเสริมความเป็นพลเมือง อาทิ International Friendship 
Day (IFD) ในปี 2014 หัวข้อในการจัดงาน IFD คือ ‘The World in Singapore’ กิจกรรมนี Êจัดขึ ÊนเนืÉองจากสิงคโปร์เป็น
ประเทศทีÉมีผู้ ย้ายถิÉน การทีÉมีความรํÉารวยและมีวัฒนธรรมทีÉแตกต่างมารวมกันทําให้สิงคโปร์เป็นเมืองทีÉ มีคนทีÉมาจากทัÉว
โลกและโลกทุกวันนี ÊมีความเชืÉอมต่อกันมากขึ Êน สิงคโปร์มีความจําเป็นทีÉจะต้องมองภาพระดับโลกและดําเนินงานภายใต้
ความหลากหลายของชาติต่างๆ แต่ในขณะเดียวกบัจะต้องไม่ลืมรากเหง้าของสิงคโปร์ (East Coast Primary School, 2015, 
Online) ส่วน Yio Chu Kang Primary School วิชา CCE มีหัวข้อทีÉเกีÉยวกับความเป็นนานาชาติ (Intenationalisation) 
จําแนกเป็นเรืÉองสหศึกษาของนักเรียนนานาชาติ (International Students Integration) วันมิตรภาพนานาชาติ 
(International Friendship Day: IFD) และการท่องเทีÉยวเพืÉอเรียนรู้ก่อนไปต่างประเทศ (Pre-overseas Leaning Journey) 
(Yio Chu Kang Primary School, 2015, Online) 
สาํหรับโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษา Balestier Hill Secondary School วิชากลุ่ม Humanities ประกอบด้วยวิชา 
Geography, History และ Social Studies มีบทเรียนทีÉหลากหลายเพืÉอช่วยให้นกัเรียนเข้าใจโลกทีÉอาศัยอยู่ท่ามกลางโลกาภิวัตน์
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทีÉเปลีÉยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้ความเชืÉอมโยงและการพึÉงพาอาศัยกันระหว่างประเทศ
ต่าง ๆ เพิÉมขึ Êน โรงเรียนจะสร้างให้นกัเรียนมีผู้ทีÉมีทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Skill) และการสืÉอสาร 
(Communication Skill) รวมทั ÊงมมุมองเกีÉยวกบัโลก (Global Perspectives) เพืÉอก้าวไปสู่การเป็นผู้ทีÉมีความมัÉนใจ และเป็น
ผู้อทุิศตนทีÉมีความกระตือรือร้น (Active Contributors) และเป็นพลเมืองทีÉมีความห่วงใย (Concerned citizens) (Balestier 
Hill Secondary School, 2013,Online) และUnity Secondary School วิชา Combined Humanitiesเป็นวิชาบังคับสําหรับ
นักเรียนมัธยมหลกัสตูรเร่งรัด (Express) และปกติสายวิชาการ (Normal Academic) ซึÉงนักเรียนทุกคนจะต้องเรียนวิชา 
Social Studies และเลือกเรียนวิชาเลือก คือ Geography หรือ History วิชา Social Studies จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้
เกีÉยวกบัเหตกุารณ์สําคัญทีÉอยู่ล้อมรอบสิงคโปร์และช่วยให้นักเรียนพัฒนาการรับรู้ในถิÉนทีÉอยู่ รวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้ม
ของความก้าวหน้าของโลกาภิวตัน์และเทคโนโลยี ซึÉงวิชานี Êจะช่วยนกัเรียนพฒันามุมมองเกีÉยวกับโลกและพัฒนาความเข้าใจ
การพึÉงพาซึÉงกนัและกนัในโลกทีÉเราอาศยัอยู่ (Unity Secondary School, 2015,Online) 
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4. แนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกทีÉเหมาะสมกับบริบทกับประเทศไทย 
ก่อนทีÉจะนําเสนอแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกสําหรับประเทศไทยผ่านประสบการณ์ของประเทศ
สงิคโปร์ คณะผู้ วิจยัได้ศกึษาการดําเนินงานในสภาพจริงและแนวทางทีÉควรจะดําเนินการเพืÉอส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก
ของไทยด้วย โดยการแจกแบบสํารวจประเมินความต้องการจําเป็น Priority Needs Index (PNI)3 กับผู้บริหาร นักวิชาการ/
นกัการศกึษา และครู 5 อนัดบัแรก (Ranking) ทีÉต้องเร่งแก้ปัญหาหรือต้องได้รับการพฒันา ดงัแสดงในตารางทีÉ1 
 
ตารางทีÉ 1 ความเห็นเกีÉยวกับแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกของไทย 
 
 
 
อันดับ 
Ranking 
 
 
ประเด็น 
แนวทางทีÉ
ควร
ดําเนินการ 
(I) 
การ
ดําเนินงาน
ในสภาพ
จริง 
(D) 
 
 
(PNI) 
 
ก นโยบาย    
1 รัฐบาลและสถานศึกษามีนโยบายและแผนการเตรียมความพร้อม
ให้บคุลากรโดยเฉพาะครูผู้สอน 
4.642 2.264 11.035 
2 มีการกําหนดเป้าหมายของความเป็นพลเมืองโลกสําหรับคนไทย
อย่างชดัเจน 
4.604 2.528 9.555 
3 มีการกําหนดนิยามและคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองโลก
อย่างชดัเจน 
4.642 2.623 9.371 
4 สถาบนัการศกึษามีแผนงานรองรับนโยบาย 4.566 2.528 9.304 
5 รัฐบาลมีนโยบายสง่เสริมความเป็นพลเมืองโลกอย่างชดัเจน 
 
4.566 2.623 8.874 
ข หลักสูตรและเนื Êอหาสาระ    
1 เนื Êอหาครอบคลมุประเด็นเกีÉยวกบัการพฒันาทีÉยัÉงยืน 4.774 2.264 11.979 
2 บรูณาการแนวคิดความเป็นพลเมืองโลกกบักลุม่สาระต่าง ๆ 4.566 2.075 11.372 
3 บรูณาการแนวคิดความเป็นพลเมืองโลกในกิจกรรมประจําวันของ
โรงเรียน 
4.566 2.208 10.769 
4 เนื Êอหาครอบคลุมประเด็นเกีÉยวกับความเป็นไปของโลก (Global 
Awareness) ความเ ชืÉอมโยงของโลก (Global Connectivity) 
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ของโลก (Global Issues) 
4.566 2.358 10.080 
5 เนื Êอหาครอบคลมุประเด็นเกีÉยวกบัความขดัแย้งและสนัติภาพ 4.547 2.377 9.867 
 
 
 
 
แนวทางทีÉ
ควร
การ
ดําเนินงาน
 
 
                                               
3
อา่นเพิÉมเติมได้ใน Lane, Crofton, & Hall (1983 Citing Witkin, 1984) 
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อันดับ 
Ranking 
ประเด็น ดําเนินการ 
(I) 
ในสภาพ
จริง 
(D) 
(PNI) 
 
ค การจดัการเรียนการสอน/การเรียนรู้    
1 จัดทําคู่มือการสอนสําหรับครู (Teaching Manual) โดยเชืÉอมโยง
แนวคิดความเป็นพลเมืองโลกกบัตวัชี Êวดัในหลกัสตูรอย่างชดัเจน 
4.434 2.075 10.457 
2 เรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Experiential Learning)  4.792 2.642 10.308 
3 จัดการเ รียน รู้ โดยแก้ปัญหาจากการวิจัย ( Research-based 
Instruction) 
4.472 2.208 10.125 
4 เน้นการคิดวิเคราะห์ (Criticality-base Instruction) โดยเลือกพิจารณา
ประเด็นปัญหา เหตกุารณ์/สถานการณ์จริงทีÉเกิดขึ Êนในโลก 
4.623 2.434 10.117 
5 สอนแบบชัดแจ้ง (Explicit Teaching) เพืÉอเรียนรู้ แนวคิดทักษะ 
ความรู้ และทัศนคติของการมีใจทีÉเ ปิดกว้างยอมรับความเป็น
นานาชาติ 
4.509 2.660 8.338 
ง การวัดและประเมินผล    
1 การประเมินตนเอง (Self-assessment) 4.642 2.491 9.984 
2 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ทีÉหลากหลาย 4.755 2.660 9.958 
3 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ทีÉหลากหลาย 4.755 2.660 9.958 
4 การประเมินโดยผู้อืÉน (Peer-assessment) 4.509 2.472 9.189 
5 การวดัประมินผลทีÉเน้นทกัษะ ค่านิยม มากกว่าความรู้ความเข้าใจ 4.321 2.283 8.805 
จ ครูและบุคลากร    
1 มีกลไกในการช่วยเหลือและติดตาม (Coaching & Mentoring) 
และการดําเนินงานของครูผู้สอนอย่างเป็นระบบ 
4.585 2.094 11.419 
2 มีกลไกในการช่วยเหลือและติดตาม (Coaching & Mentoring) 
การดําเนินงานของครูผู้สอนอย่างเป็นระบบ 
4.585 2.094 11.419 
3 ครูผู้สอนมีพนัธกิจในการพฒันาตนเองให้มีความรู้ความสามารถใน
การสอนและการจดัการเรียนรู้ด้านความเป็นพลเมืองโลก 
4.547 2.283 10.295 
4 ครูผู้ สอน ร่วมกันส ร้าง เค รือข่าย เ ป็นชุมชนแห่ งการเ รียน รู้ 
(Professional Learning Community) ด้านพลเมืองโลกศกึษา 
4.623 2.396 10.292 
5 กระทรวงศึกษาธิการจัดฝึกอบรมครูประจําการ (In-service) 
เกีÉยวกับแนวคิด แนวปฏิบัติวิธีการสอนแบบต่างๆ ทีÉเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองโลก 
4.472 2.189 10.209 
ทีÉมา: ปรับปรุงจาก (Chanita Rulcspollmung, et al, a.d., p. 424-426 
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จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าด้านทีÉจะต้องได้รับการแก้ไขหรือพัฒนาเป็นอันดับแรกแยกตามประเด็น ประเด็นด้าน 
‘นโยบาย’ คือ รัฐบาลและสถานศึกษามีนโยบายและแผนการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรโดยเฉพาะครูผู้สอน (PNI = 
11.035) ด้าน‘หลักสูตรและเนื Êอหาสาระ’ คือ การพัฒนาทีÉยัÉงยืนซึÉงเป็นหัวข้อในเรืÉองความเป็นพลเมืองโลก (PNI = 
11.979) ด้าน‘การจัดการสอน/การเรียนรู้’ คือ จัดทําคู่มือการสอนสําหรับครู (Teaching Manual) โดยเชืÉอมโยงแนวคิด
ความเป็นพลเมืองโลกกบัตวัชี Êวดัในหลกัสตูรอย่างชดัเจน (PNI = 10.457) ด้าน ‘การวัดและประเมินผล’ คือ การประเมิน
ตนเอง (Self-assessment) (PNI = 9.984) และด้าน ‘ครูและบุคลากร’ คือ กลไกในการช่วยเหลือและติดตาม (Coaching 
& Mentoring) และการดําเนินงานของผู้บริหารอย่างเป็นระบบ (PNI = 11.419)  
จากการศกึษาข้อมลูของไทยและสงิคโปร์ ทั Êงจากการวิจัยเอกสารการวิจัยเชิงสํารวจ และการสนทนากลุ่มสามารถ
สรุปเป็นแนวทางการสง่เสริมความเป็นพลเมืองสาํหรับไทยได้ดงันี Ê 
4.1 มีเป้าหมายชาติและนโยบายชัดเจน ไทยต้องกําหนดเป้าหมายชาติให้ชัดเจนว่าคนไทยจะต้องมี
ความเป็นพลเมืองไทยและความเป็นพลเมืองโลกอย่างไร เช่น มีนิยาม และคุณลกัษณะอย่างไร มีการกําหนดนโยบายทีÉ
ชัดเจน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทีÉเกีÉยวข้อง มีระยะเวลาเตรียมการทีÉเหมาะสม และมีหน่วยงานทีÉ
รับผิดชอบ สามารถนําไปปฏิบติัอย่างจริงจงั มีกระบวนการกํากบัติดตามอย่างจริงจงั 
4.2 ปรับปรุงหลักสูตรทั Êงระบบ แนวทางการสง่เสริมความเป็นพลเมืองโลกของไทยจะเป็นรายวิชาหรือ
แทรกอยู่ในรายวิชา จะขึ Êนอยู่การปรับปรุงหลกัสตูรทั Êงระบบว่ามีกีÉกลุ่มสาระ มีกลุ่มสาระใดบ้าง มีการบูรณาการเนื Êอหาใน
รายวิชาหรือกิจกรรม ทีÉสําคัญต้องยึดผู้ เรียนเป็นสําคัญ แล้วจึงย้อนกลบัมาว่าจะมีหลกัสตูรเช่นไรโดยให้ความสําคัญกับ
เป้าหมาย/เนื Êอหา วิธีการสอน และวิธีการประเมินผล  
4.3 ทันสถานการณ์ หลกัสตูรควรมีเนื Êอหาครอบคลมุ เชืÉอมโยงกับประเด็นทีÉเกีÉยวข้องกับความเป็นไป
ของโลกในปัจจบุนัและอนาคต สามารถบรูณาการกบักิจวตัรประจําวนัได้เช่น การพฒันาทีÉยัÉงยืน ความขดัแย้ง และสนัติภาพ 
  4.4 มีแนวปฏิบัติเป็นมาตรฐาน ไทยจะต้องจัดทําแนวปฏิบัติในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกทีÉ
เป็นมาตรฐาน เช่นเดียวกับทีÉสิงคโปร์ได้จัดทําคู่มือหลกัสตูร ทําให้กระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง และผู้ทีÉเกีÉยวข้องต้องเข้าใจตรงกนัและสามารถปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนั  
  4.5 มีส่วนร่วมทํางานอย่างจริงจัง แนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกจะเกิดขึ Êนได้ในประเทศ
ไทยทุกภาคส่วนทีÉเกีÉยวข้องจะต้องมีส่วนร่วมทํางานอย่างจริงจัง มีการมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจน เช่น 
หน่วยงานทีÉให้ข้อมลู หน่วยงานให้คําแนะนํา หน่วยงานกํากบัติดตาม หน่วยงานประเมิน เป็นต้น 
4.6พัฒนาผู้บริหาร และครู ในการนํานโยบายหรือแนวคิดต่าง ๆ ไปใช้ในสถานศึกษาจะต้องมีการทํา
ความเข้าใจให้กับผู้ ทีÉนําไปปฏิบัติ เช่น การจัดอบรม การช่วยเหลือและติดตาม (Coaching & Mentoring) และการ
แลกเปลีÉยนเรียนรู้และพฒันาร่วมกันในเวทีเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) ควร
เริÉมทําความเข้าใจตั Êงแต่นิสตินกัศกึษาครูจนกระทัÉงผู้บริหารและครูประจําการ โดยเนื Êอหา สาระ และเทคนิคให้สอดคล้องกับ
กลุม่บคุคลทีÉจะนําไปใช้ปฏิบติั 
 
อภปิรายผล 
1. แนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกของประเทศสิงคโปร์  
1.1 นโยบายมีเอกภาพ เนืÉองจากสิงคโปร์เป็นประเทศทีÉมีขนาดเล็ก ประชากรจํานวนไม่มาก และ
รัฐบาลมีเสถียรภาพ จงึทําให้สามารถประกาศใช้นโยบายได้อยากมีเอกภาพ ทุกหน่วยงานทีÉอยู่ภายใต้การกํากับควบคุมของ
รัฐบาลนําไปปฏิบติัใช้ในทิศทางเดียวกนั และเมืÉอมีการประเมินผล หน่วยงานทีÉเกีÉยวข้องจะมีการปรับเปลีÉยน ดังจะเห็นได้ว่า
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แนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองของสิงคโปร์มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนืÉองหากนับตั Êงแต่เริÉมประวัติศาสตร์สมัยใหม่
ระยะทีÉ 1 (ค.ศ.1945-1965) จนกระทัÉงถึงระยะทีÉ 3 (ค.ศ.1997-ปัจจุบัน) การส่งเสริมความเป็นพลเมืองปรับเปลีÉยนจาก
สง่เสริมพลเมืองเพืÉอประเทศไปสูก่ารพลเมืองโลก เพืÉอให้สอดคล้องกบับริบททีÉเปลีÉยนแปลงไป และแนวทางการส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองโลกจะสอดคล้องกบันโยบายหลกัของประเทศด้วย เช่น แนวทางการสง่เสริมความเป็นพลเมืองโลกในปัจจุบันจะ
อยู่ภายใต้ผลสมัฤทธิ Í ทางการศึกษาทีÉพึงประสงค์ (Desired Outcomes of Education: DOE) และผลลพัธ์การเรียนรู้หลกั
ทางการศกึษา (The Key Stage Outcomes of Education) เป็นต้น  
1. 2 หลักสูตรมีเอกลักษณ์ ระบบการศึกษาเป็นการบูรณาการพหุวัฒนธรรม (Multicultural) และโลก
ศกึษา (Global Education) ผ่านวิชาต่าง ๆ เช่น สงัคมศกึษา (Social Studies) เนื Êอหาไม่เน้นเฉพาะบริบทของสิงคโปร์ แต่ให้
ความสนใจมุมมองนานาชาติ ให้นักเรียนสนใจความต้องการท้องถิÉน ประเทศชาติ และโลก ดังเช่นทีÉ Li-Ching Ho ให้
ความเห็นไว้ว่าสิÉงทีÉทําให้หลกัสตูรสงัคมศึกษาของสิงคโปร์น่าสนใจคือมีการจัดการอย่างไรทีÉมีการรวมความต้องการของ
ท้องถิÉน ประเทศชาติ และโลกไปสูน่กัเรียน (Lee, 1997) 
1.3 หลักสูตรทันกับการเปลีÉยนแปลง สิงคโปร์มีการปรับปรุงหลกัสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
ประเทศและโลกทีÉเปลีÉยนแปลงไป ดงัจะเห็นได้จากหวัข้อประวติัสมยัใหม่แต่ละระยะทีÉสง่ผลต่อการปรับปรุงหลกัสตูร 
1.4 แนวทางการเรียนการสอนชัดเจน กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ได้จัดทําคู่มือหลกัสตูรซึÉงเป็นมี
แนวทางทีÉชดัเจนว่าครู นกัเรียน ผู้ปกครอง และผู้ทีÉมีสว่นเกีÉยวข้องจะต้องปฏิบติัอย่างไร เพืÉอให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 
ขณะเดียวกนัในคู่มือยงัให้ทางเลอืกเพืÉอผู้ใช้สามารถปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีความหลากหลาย  
1.5 กลุ่มเป้าหมายชัดเจน ในคู่มือหลกัสตูร CCE, CME และ SS ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าจะให้นักเรียน
ตั Êงแต่ประถมศกึษาปีทีÉ 5 ขึ Êนไปเรียนรู้เกีÉยวกบัโลก ซึÉงวยัก่อนหน้านี Êจะเป็นช่วงอายุทีÉจะต้องเรียนรู้เรืÉองใกล้ตัวก่อนทีÉจะขยาย
ไปศกึษาสิÉงทีÉกว้างออกไป 
1.6 ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จากเป้าหมาย/เนื Êอหา วิธีการสอน และวิธีการประเมินสะท้อนให้เห็นว่าการ
จดัการเรียนการสอนเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง  
1.7 การเริÉมจากสิÉงใกล้ตัวนักเรียนสําคัญ สิงคโปร์ให้ความสําคัญกับครอบครัวมากเนืÉองจากเป็นทีÉ
เรียนแห่งแรกของเด็กและพื ÊนฐานทีÉสําคัญของสังคม จึงเริÉมให้เด็กเรียนรู้จากตนเอง ครอบครัว แล้วขยายไปยังชุมชน 
ประเทศชาติ และโลก 
1.8 การจัดทําและจัดเก็บสารสนเทศอย่างมีระบบ สิงคโปร์เป็นประเทศทีÉมีการจัดทําและจัดเก็บ
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทําให้มีข้อมลูในการตดัสนิใจทีÉได้อย่างแม่นยํา รวมทั Êงมีการเผยแพร่สารสนเทศไว้ในเว็บไซต์ ทํา
ให้ผู้ทีÉเกีÉยวข้องหรือได้รับผลกระทบสามารถเข้าถงึข้อมลูได้อย่างทัÉวถงึ 
2. แนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกทีÉเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 
 2.1 นโยบายแต่ละระดับมีความชัดเจน จากการสํารวจความต้องการจําเป็น (PNI) พบว่าไทยยังขาด
นโยบายทีÉส่งเสริมความเป็นพลเมืองตั Êงแต่ระดับประเทศ ระดับกระทรวง และระดับสถานศึกษา ส่งผลต่อการนําไปสู่การ
ปฏิบติั จงึควรมีการจดัทํานโยบายแต่ละระดบัให้ชดัเจนซึÉงควรผ่านการมีสว่นร่วมของทกุภาคส่วนทีÉเกีÉยวข้องตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้แก่ องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน องค์กรภาคเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ องค์กรศาสนา สถานประกอบการ ครอบครัว หรือสถาบนัอืÉน  
 2.2 ครูเป็นผู้มีบทบาทสําคัญ จากการสํารวจความต้องการจําเป็น (PNI) พบว่าสิÉงทีÉจําเป็นต้องได้รับ
การพัฒนามากทีÉสดุสองอันดับแรก คือ (1) มีกลไกในการช่วยเหลือและติดตาม (Coaching & Mentoring) และการ
ดําเนินงานของครูผู้สอนอย่างเป็นระบบ และ (2) มีกลไกในการช่วยเหลือและติดตาม (Coaching & Mentoring) การ
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ดําเนินงานของครูผู้สอนอย่างเป็นระบบ ดงันั Êน นอกเหนือจากการมีนโยบายทกุระดบัอย่างชดัเจนแล้ว ในการขับเคลืÉอนความ
เป็นพลเมืองโลกจงึควรเริÉมต้นทีÉการพฒันาครู การให้ความช่วยเหลอืครูอย่างเป็นระบบ  
 2.3 การจดัทําและจดัเก็บสารสนเทศอย่างมีระบบ มีการจดัทําและจดัเก็บสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
สามารถนํามาใช้การตัดสินใจทีÉได้อย่างรวดเร็วและแม่นยํา ผู้ทีÉเกีÉยวข้องหรือได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
ทัÉวถงึ 
2.4 อดีตเป็นบทเรียนทีÉสําคัญ ไทยล้มเหลวกับการนโยบายการศึกษาทีÉจัดทําขึ Êนมาหลายครั Êง เนืÉองจาก
ไม่ได้นําความล้มเหลวในอดีตมาเป็นบทเรียน  
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 
นําบทเรียนทีÉได้จากประเทศต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจัง เช่น นําแนวปฏิบัติทีÉดีทีÉสอดคล้องกับบริบท
ประเทศไทยมาใช้ในการจดัทํานโยบายและแผน รวมถงึการนําไปสูก่ารปฏิบติั เช่น 
 1.1 เป้าหมาย/เนื Êอหาของวิชาแต่ละวิชาควรระบผุลลพัธ์การเรียนรู้ของผู้ เรียนหรือสิÉงทีÉคาดหวังจากผู้ เรียน แบ่งตาม
ระดบัชั Êนและสอดคล้องกบัวยัของผู้ เรียน เช่น ในสงิคโปร์จะให้ผู้ เรียนเรียนรู้ความเป็นพลเมืองโลกตั Êงแต่ชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 
5-6 เนืÉองจากชั Êนก่อนหน้านี Êจะเป็นการเรียนรู้เกีÉยวกบัครอบครัว ชมุชน และประเทศของตนก่อน 
 1.2 วิธีการสอนในคู่มือการสอนรายวิชาต่าง ๆ ระบุตัวอย่างวิธีการสอน ดังเช่นของสิงคโปร์ในวิชาCivics and 
Moral Education (CME), Character and Citizenship Education (CCE)และ Social Studies (SS)จะเน้นการสอนแบบ
เน้นกระบวนการ (Process-based Approach)อาทิ การสอนแบบเน้นการถ่ายทอดทางวฒันธรรม (Cultural Transmission 
Approach)เน้นค่านิยมทีÉพึงปรารถนาทีÉจะพยุงสงัคมและมีความสําคัญต่อมรดกทางวัฒนธรรม การสอนแบบนี Ê ได้แก่ การ
แสดงบทบาทสมมติ แลกเปลีÉยนการแสดงออกทางวัฒนธรรมและรักษาหลกัการ และรวมถึงวัฒนธรรมในโรงเรียนด้วยการ
สอนแบบเน้นการเล่าเรืÉอง (Narrative Approach) (หรืออาจใช้ว่า Story Telling)โดยครูสามารถเล่าเรืÉองทีÉมีความ
หลากหลายทางวฒันธรรม วีรบรุุษ และเรืÉองประจําวนั เพืÉอช่วยให้นกัเรียนเข้าใจความจําเป็นทีÉจะต้องฝึกฝนค่านิยมทีÉดี และ
เพืÉอให้นกัเรียนเข้าใจผ่านแบบฝึกหดัสะท้อนกลบัโดยผู้สอนสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับวิธีการสอนแบบอืÉน ๆ ได้ซึÉงในคู่มือ
การสอนวิชาต่าง ๆ ของไทย สามารถระบตุวัอย่างวิธีการสอนทีÉเป็นแนวปฏิบติัทีÉดีเพืÉอผู้สอนสามารถนําไปประยกุต์ใช้ได้ 
1.3 วิธีการประเมินผล ใช้การประเมินแบบนกัเรียนเป็นศนูย์กลางและแบบใช้โรงเรียนทั Êงระบบ (Student Centric & 
Whole School Approach)ในคู่มือการสอนรายวิชาต่าง ๆ ระบุตัวอย่างวิธีการประเมินผลผู้ เรียน ดังเช่นของสิงคโปร์ในวิชา 
Civics and Moral Education (CME), Character and Citizenship Education (CCE)และ Social Studies (SS)จะระบุ
วิธีการประเมินผลผู้ เรียนไว้ โดยผู้สอนสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับวิธีการประเมินผลแบบอืÉน ๆ ได้ซึÉงในคู่มือการสอนวิชา 
ต่าง ๆ ของไทย สามารถระบุตัวอย่างวิธีการประเมินผลทีÉเป็นแนวปฏิบัติทีÉดีเพืÉอผู้สอนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ รวมทั Êง
อาจยกตวัอย่างเครืÉองมือการประเมินเพิÉมเติม เช่น แบบประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้ของผู้ เรียน 
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครัÊงต่อไป 
 2.1 ควรมีการศกึษาวิจยัเกีÉยวกบัการนํานโยบายและแผนทีÉเกีÉยวข้องกับความเป็นพลเมืองโลกไปใช้ในด้านต่าง ๆ 
เช่น ความรู้ ความเข้าใจและการนําไปประยกุต์ใช้ของผู้บริหารและครู และความรู้ ทักษะและทัศนคติของผู้ เรียนในระดับขั Êน
พื Êนฐานและอดุมศกึษา 
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 2.2 ควรมีการศกึษาวิจยัเกีÉยวกบัรายวิชาและกิจกรรมทีÉส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกของผู้ เรียนในระดับระดับขั Êน
พื ÊนฐานและอุดมศึกษาเพืÉอหาแนวปฏิบัติทีÉดีในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั Êงขยายผลไปยังกลุ่มอืÉน ๆ ทีÉไม่ใช่เฉพาะทีÉอยุ่ในระบบ
การศกึษา เช่น ชมุชน ประชาชนทัÉวไป คนวยัทํางานในองค์กรต่าง ๆ 
 2.3 ควรมีการศกึษาวิจยัเพืÉอสร้างนวตักรรมการจดัการเรียนรู้ทีÉส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกของผู้บริหาร ครู และ
ผู้ เรียนในระดบัระดบัขั Êนพื Êนฐานและอดุมศกึษา เช่น นวตักรรมเกีÉยวกบัสืÉอการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิÉงสืÉอมลัติมีเดีย 
 2.4 ควรมีการศกึษาวิจยัประโยชน์หรือผลดีทีÉได้จากการสง่เสริมความเป็นพลเมืองโลกเพืÉอเป็นข้อมูลในการจูงใจให้
มีขยายผลการสง่เสริมความเป็นพลเมืองโลกออกไป 
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